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1. Int:rodugao 
No pe:riodo compreendido entre 24 de 8etemb:ro e 27 de Outubro de 1982, o n~ 
vio sovietico "8ebastopolsky Rybak" realizou urn cruzeiro no Banco de 8ofala, 
na area compreendida entre os paralelos 16°20'8 e 19°40'8. 
Foram feitos dois levantamentos, urn no sentido 8ul-No:rte, e a profundidade 
compreendida entre os 10 e 110 metros, e outro em sentido inverso (Fig. 1B). 
0 tipo de cobertura utilizada foi o sistem~tico. 
A area do Banco de 8ofala foi dividida em 7 subareas, e estas por sua vez 
divididas em estratos de acordo com a profundidade (Tabela 1) e (Fig. 1A). 
:Durante o presente cruzeiro foram cobertas as subareas 3, 4. A sub~ea 5 nao 
foi totalmente coberta. 
~ig. 1 -A- Esquema de estratificagao (esq.)- B-Rede de estagoes (d.t0 ) 
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Tabela 1 - Limites geograficos e profundidade dos estratos 
Subarea Limites geograficos Estrato Profundidades (metros) 
1 16°20' - 16°47'.5 1 5- 20 
2 16°47' .5- 17°15' 2 5- 20 
17°15 I 
- 17°52'.5 
3.1 5 - 25 
3 
3.2 25 - 45 
4.1 5 - 25 
4 17°52'.5- 18°50' 4.2 25 - 45 
4.3 45 -100 
5 .. 1 5 - 25 
5 18°50' - 19°40' 5.2 25- 45 
5.3 45 -100 
6 19° 40 1 - 21°00' (Oeste de 35°40') 6 
-
7 19° 40' - 21°00' (Este de 35°40') 7 -
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As subareas 1, 2 e 7 ni1o foram consideradas nee1te rulat6rio por o t:Lpo de 
cobertura utilizado ter sido diferente (subarea e 2) ou incompleta (sub-
area 7). A subarea 6 nao foi prospectada. 
Foram realizados 110 arrastos dos quais 58 capturaram camarao. 
Por nao haver diferengas marcadas entre OS dois levantamentos, OS resultados 
foram processados como pertencentes a urn linico levantamento. 
A estimativa do tamanho da biomassa foi calculada em toneladas, pelo metodo 
da area varrida. Nao foi possivel calcular a biomassa em nlimero por nao ha-
ver informagao suficiente para 0 referido calculo. 
Foram analisadas com maior pormenor as populagoes de Penaeus indicus e 
Metapenaeus monoceros, tendo sido calculada a distribuigao das classes de 
comprimento em toda a area coberta, assim como a distribuigao dos estados 
de maturagao pelas referidas classes de comprimento a partir da utilizagao 
de factores de extensao: 
0 1 • - extensao da amostra para a captura do arrasto 
2°.- extensao da captura para o estrato 
e de chaves comprimento - maturagao. 
2.Distribuigao geografica e batimetrica 
Por analise da Fig. 2 que representa as isolinhas dos rendimentos do total 
de camarao, calculadas por interpolagao dos valores de cada estagao, e da 
Tabela 2, parece existir uma maior concentragao entre os paralelos 
18°50'8 e 17°15'8 e entre a costa e os 25 metros• 
3.Composigao especifica e distr:Lbuigao das principais especies 
No Banco de 8ofala ocorrem dois grupos de camarao de aguas pouco profundas: 
Carideos e Peneideos. 
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Tabela 2 - Captura/hora de arrasto por subarea e por estrato do total de 
camar~o. 
~e 5-25 m 25-45 m > 45 m Total 
a 
Estrato 3.1 3.2 -
3 0 24 8 36 N .arrastos -
Kg/hora 3,73 2,7 - 3,25 
Estrato 4.1 4.2 4.3 
4 0 N .arrastos 17 11 10 38 
Kg/hora 3,54 1,55 1,37 2,39 
Estrato 5.1 5.2 5.3 
5 0 N .arrastos 19 13 8 40 
Kg/hora 2,28 1,12 2,29 1 '90 
0 60 32 22 114 T 0 TAL N .arrastos 
Kg/hora 3,22 1 ,66 I 1,73 2,49 
Os Carideos aparecem geralmente em pequena quantidade, constituindo apenas 
11,~A da captura total. Os Peneideos, (todos pertencentes a familia 
Penaeidae) constituem 88,1% da captura total sendo as seguintes as princi-
. , . . pals especJ.es. 
Penaeus indicp.s 
Metapenaeus monoceros 
Penaeus japonicus 
Penaeus monodon 
Penaeus latisulcatus 
As especies N• monoceros e E· indicus foram as mais abundantes, constituig 
do em todas as subareas e a profundidades inferiores a 25 metros, 70 a 90% 
da captura total. 
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Fig. 2 ~ Total de Camarao. Concentragoes definidas par isolinhas de kg/h 
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Fig. 3 - Peneideos. Concentragoes definidas par isolinhas de kg/h 
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Tabela 3 - Captura/hora de arrasto e % dos diferentes grupos 
3.a - Subarea 3 
3.1 3.2 
Especies 5 - 25m > 25 
Total 
m 
kg/h % kg/h % kg/h % 
f. indicus 1,25 33,5 0,36 13,3 1,03 29,6 
1:1· monoceros 0,80 21 ,5 0,77 28,4 0,79 22,7 
T. Penaideos 2,26 60,6 2,60 95,9 2,35 67,5 
T. Carideos 1,47 39,4 0,11 4,1 1,13 32,5 
T. CamarlW 3,73 2, 71 3,48 
0 N .arrastos 24 8 32 
3.b - Subarea 4 
4.1 4.2 4-3 
Especies 5 - 25m 25 - 45 m > 45 m Total 
kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % 
f. indicus 1 '61 45,5 0 0 0 0 0,72 30,08 
ri· monoceros 1,63 46,1 o,o6 3,9 0 0 0,75 31,28 
T. Penaideos 3,44 97,2 1,55 100,0 1,37 100 2,35 98,04 
T. Carideos o, 1 2,8 0 0 0 0 0,05 1,96 
T. Camarao 3,54 1,55 1 '37 2,40 
N°.arrastos 17 11 10 38 
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Fig. 5 - f. indicus - Concentragoes definidas por isolinhas de kg/h 
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3.c - Subarea 5 
5.1 5.2 5.3 
Especies 5-25 m 25-45 > 45 Total m m 
kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % 
f. indicus 1,0 43,9 0,07 6,3 0 0 0,48 25,3 
M. monoceros 1 ,2 52,6 0,09 8,3 0 0 0,58 30,4 
-
T. Peneideos 2,26 99,1 1,12 100,0 2,29 100,0 1 '90 99,6 
T. Carideos 0,02 0,9 0 0 0 0 0,009 0,4 
T. Camarg{,o 2,28 1,12 2,29 1, 909 
0 N .arrastos 19 13 8 40 
3.1 - Distribuigg{,o de P. indicus 
A especie P. indicus foi mais abundante no estrato 4.1 (Tabela 3). 
A especie distribui-se entre a costa e os 45 metros, sendo mais frequente 
a profundidades inferiores a 25 metros (Fig. 5). 
3.2 - Distribuigg{,o de M. monoceros 
A especie, foi tambem mais abundante no estrato 4.1 (Tabela 3). 
Esta especie ocorreu no estrato 3.1 a profundidades superiores a 45 metros. 
Nos outros estratos ocorreu apenas ate aos 45 metros, tendo sido em todos, 
mais frequente a profundidades inferiores a 25 metros (Fig. 6). 
4·Estimativa do tamanho da biomassa 
0 metoda seguido para a determinagg{,o desta estimativa foi 0 da area varrida. 
Considerando, que a velocidade de arrasto e constante e igual a 3 n6s e 
corresponde efectivamente a distancia percorrida pela rede durante uma hora, 
que a largura coberta pela rede ng{,o varia e e igual a sua abertura horizon-
tal (17 metros), a area varrida pela rede durante uma hora de arrasto e 
igual a (0.017 X 3 X 1852) km2• 
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~ig. 6 - ~· monoceros - Concentragoes definidas por isolinhas de kg/h 
A media de captura por hora de arrasto e proporcional a densidade e numa 
determinada area o tamanho do stock (B) pode ser calculado por: 
B- Captura/hora de arrasto 
- Area varrida por hora x q 
q= coeficiente de capturabilidade 
Supondo que a rede captura efectivamente todo o camarao da area varrida en 
tao q= 1. 
Os resultados obtidos para cada grupo em cada urn dos estratos estao sumari 
zados na tabela que se segue. (Tabela 4). 
Tabela 4 - Estimativa do tamanho de biomassa 
4.a - Subarea 3 
3.1 3.2 
Especies 5-25 m >25m Total 
:Biomassa (ton) :Biomassa (ton) :Biomassa (ton) 
P. indicus 37' 1 5,8 47,2 
-
M. monoceros 23,8 12,4 36,2 
-
Te Penaideos 67,1 41,9 107,7 
T. Carideos 43,7 1,6 51,8 
T. Camargj,o 110,8 43,7 159,5 
3. b - Subarea 4 
4.1 4.2 4-3 
5 - 25 m 25 - 45 m > 45 m Total 
Especies 
:Biomassa :Biomassa :Biomassa :Biomassa 
(ton) (ton) (ton). (ton) 
P. indicus 45,8 0 0 56,2 
M. monoceros 46,3 2,3 0 58,5 
T. Penaideos 97,8 60,2 14,8 183,4 
T. Carideos 2,8 0 0 3,9 
T. Camar~o 100,6 60,2 14,8 187,3 
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3. c - Subarea 5 
5.1 5.2 5.3 
5-25 25-45 >45 Ill Total Especies Ill Ill 
:Siornassa Biornassa Biornassa :Siornassa 
(ton) (ton) (ton) (ton) 
P. indicus 39,4 2,9 0 53,0 
!1· monoceros 47,3 3,7 0 64,0 
T. Penaideos 89,1 47,1 66,1 209,6 
T. Carideos o,s 0 0 1 ,o 
T. Carnar1:1o 89,9 47,1 66,1 210,6 
5.Caracteristicas biologicas das principais especies 
- Penaeus indicus 
- Metapenaeus monoceros 
Penaeus indicus 
5.1 - Estrutura da Populag1:1o 
0 parametro utilizado foi o comprirnento total, rnedido da ponta do rostro a 
ponta do telson, corn precisao de 0,1 ern. Os dados forarn agrupados ern classes 
de 1 ern de comprirnento. 
a) Ferneas 
A distribuig1:1o dos cornprirnentos totais esta representada no histograma da 
Fig. 7. Os indivfduos distribuern-se entre as classes de 10 e 21 ern, a rno-
da da distribuig1:1o situa-se na classe dos 15 om e a mediae igual a 
16,2 ern. 
Cerea de 9CJl/o dos indiv.lduos estao cornpreendidos entre as classes 14 e 19 ern. 
Os histogramas da distribuigao dos oornprirnentos totais ern eada estrato estao 
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representados na Fig. 8. Por observag~o da Fig. 9 (M~dia por arrasto e por 
estrato) e da Fig. 10 (Media por arrasto e por profundidade) parece que 
os indivfduos mais pequenos ocorreram no estrato 4.1 e a profundidades in-
feriores a 15 metros 
% 
20 
1 0 
Machos 
Fi 11 7 P. indicus 
n = 918 
16. 2 t 1. 9 
Oistribui~o err comprimento total) X± S-)( 
n = 991 
14.7±1.7 
0 comprimento total variou entre 11 e 21 em, com uma media igual a 14,7 em, 
e com cerca de 95% dos indivfduos compreendidos entre as classes 12 e 
17 cm.(Fig. 7). Os histogramas da distribuig~o dos comprimentos totais em 
cada estrato est~o representados na Fig. 8. Em geral os valores m~dios por 
arrasto e por estrato s~o mais baixos que nas femeas, e mais ou menos 
identicos nos tres estratos. (Fig. 9). 
7.2 - Relag~o comprimento/profundidade 
0 comprimento medio em cada arrasto em que a especie foi analisada foi 
graficado em fung~o da profundidade desse arrasto. (Fig. 10). 
Os calculos foram feitos separadamente para femeas e machos. 
Pela observag~o das figuras verifica-se que machos e femeas de todos os ta-
'% 
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Fig. 8 P. indicus. Oistribuicao CT I comprimento total)x±sx 
n = 2 51 
14-.9:!:1.3 
n = 43 2 
14.3t1.5 
n = 2 9 9 
15.1±2.2 
em 
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manhos apareceram a profundidades inferiores a 20 metros, parecendo, no en 
tanto, haver uma tendencia para a sua distribuig~o a profundidades inferio 
res a 15 metros. 
5.3 - Estado de maturag~o sexual das femeas 
Cerca de 6{% (em nlimero) da populag~o e constitufda por femeas maduras (e~ 
tados 3, 4 e 5). Tabela 5. Este valor elevado, deve-se ao facto de no estra 
to 3.1, ter ocorrido uma grande percentagem de femeas (68,5%) e quase todas 
maduras (77,7%). (Tabelas 5 e 6). 
Tabela 5 - P. indicus - 9 Percentagem dos diferentes estados de maturag~o 
por area 
~ 3. 1 3.2 4.1 5.1 Total 
1 8,4 18,2 50,0 38,3 22,7 
2 13,9 27,2 16,3 16,7 14,5 
3 17,2 18,2 18,1 29,4 21 '6 
4 34,7 36,4 9,6 7,2 23,3 
5 25,8 - 6,0 8,3 17,9 
3+4+5 77,7 54,6 33,7 45,0 62,8 
0 N • Total de indivfduos 547 11 [ 166 180 904 
A partir da analise da Fig. 11 confirma-se a ocorrencia de uma maior quan-
tidade de femeas no estrato acima referido. 
Por observag~o da Fig. 12 nota-se que a partir da classe 11 parece haver urn 
aumento prog~essivo da percentagem de femeas maduras, atingindo os 50% 
na classe 14. 
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Fig. 11- R· indicus- Percentagem (em n°.) de femeas 3+4+5 
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Fig. 12 - R· indicus - Tamanho m:lnimo da 1 a ma turag!W ( femeas 3+4+ 5) 
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5.4 - Relag~ entre sexos (% ern nlimero) 
Em todos OS estratos a relag~o e aproxirnadamente de 2:1, COlli excepg~o do 
estrato 4.1 que e de 3:1. No entanto, se considerarnos o total da popula-
gao das areas prospectadas varnos encontrar uma relag~o de aproxirnadarnen-
te 1 : 1 • 
Tabela 6 ~ P. indicus- Relag~o entre sexos (%ern n°.) por estrato 
::s:: 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 Total 0 
cJ 31 '5 100 72,2 62,4 39,1 52,5 
9 68,5 - 27,8 37,6 60,9 47,5 
Metapenaeus monoceros 
5.5 - Estrutura da populag~o 
A distribuigao de frequencias de cornprirnentos totais foi feita separadarnente 
para machos e ferneas. Os dados forarn agrupados ern classes de 1 ern de corn-
prirnento total. 
a) Ferneas 
0 cornprirnento total das ferneas variou entre 6 e 20 ern. 0 valor rnedio foi 
de 13,1 ern, corn a rnaior parte dos individuos (so%) entre as classes 10 e 
n.(Fig. n). 
A distribuigao dos cornprirnentos totais ern cada urn dos estratos esta re-
presentada nos histograrnas da Fig. 14. 
Por observagao dessa figura verifica-se n~o ter havido variag~o nitida na 
distribuig~o de cornprirnentos totais entre OS varioS estratos. 
% 
20 
10 
n = 2 31 B 
13.1±3.1 
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fig.13 M .monoceros. Oistribui~tao( comprimento total l x±sx 
b) Machos 
0:1817 
11.8±2.1 
19 
0 comprimento total variou entre 7 e 17 em, com urn valor media de 11.8 em 
e com a maior parte dos individuos (70%) compreendidos entre as classes 
11 e 14 em. (Fig. 13). 
A Fig. 14 representa a distribuig~o de frequencia de comprimentos em cada 
estrato, n~o havendo diferengas nitidas a referir. 
5.6-Relag~o comprimento/profundidade 
A populag~o de~. mon9ceros, apareceu ate a profundidade de 50 metros, 
parecendo haver uma tendencia para a distribuig~o a profundidades inferi-
ores a 25 metros (Fig. 16). 
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Fig 16 M. monoceros. Media por amostra por profundidade 
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5. 7 - Estado de maturagl3:o sexual das femeas 
Cerca de 35% (em nlimero) da populagao e constituida par femeas maduras (e~ 
tado s 3+4+5). 
For observagao da Fig. 17 e da tabela 7 verifica-se que o estrato 3.1 foi 
o que apresentou uma maior concentragao de femeas maduras. 
Tabela 7 - !:1· monoceros <.(- Percentagem dos diferentes estados de maturagao 
. 
~ 3.1 3.2 4.1 5.1 Total 0 e 
1 31,8 28,3 62,7 51 ,2 50,3 
2 15,2 39,2 11,9 13,2 14,4 
3 26,2 15,0 12,9 7,7 15,'1 
4 16,4 11,7 9,4 15,1 12,7 
5 10,4 5,8 3,1 12,8 7,4 
3+4+5 53,0 32,5 25,4 35,6 35,2 
0 N • total de individ. 519 124 1040 635 2356 
Os estratos 4.1 e 5.1, apresentam, pelo contrario, uma maior percentagem de 
femeas no estado 1. 
Considerando os resultados obtidos para o total da populagao analisada nos 
tres estratos, verifica-se que cerca de 50% se encontram no estado 1 e 
apenas 7,4% estao maduras. 
Para a determinagao do tamanho da primeira maturagao, utilizararn-se ape-
nas os resultados obtidos no estrato 3.1, uma vez que a percentagem de fe-
meas maduras, nos outros estratos foi bastante baixa (Tabela 7 e 8). 
Os resultados forarn graficados e da observagao da Fig. 18, conclui-se que 
a partir da classe 11, comegaram a aparecer as primeiras femeas maduras. 
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Fig. 17-M. monoceros- Percentagem (em n°.) de femeas 3+4+5 
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Fig. 18 - M. monoceros - Tamanho mfnimo da 1a maturag~o 
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As percentagens obtidas para as outras classes foram aumentando progressiv~ 
mente atingindo 10~/o a partir da classe 20. 
5.8 - Relag~o entre sexos (% em nlimero) 
Por observag~o da Tabela 8, verifica-se que com excepg~o do estrato 3.1 em 
que a relag~o entre sexos e de 1:1, a percentagem de femeas e urn pouco maior 
que a dos machos. 
Tabela 8 - ~· monoceros - Relag~o entre sexos (% em nlimero)por estrato 
~ 3. 1 3.2 4.1 5.1 Total 0 
(f 45,7 56,4 43,9 40,2 44,1 
~ 54,3 43,6 56,1 59,8 55,9 
